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Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να διατυπωθεί ξεκάθαρα ποιο ρόλο παίζει 
το Facebook στη ζωή των φοιτητών κατά την διάρκεια των σπουδών τους και να εξεταστεί 
πώς αντιλαµβάνονται αυτό το ρόλο οι φοιτητές.  Για τη διεξαγωγή της έρευνας 
χρησιµοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική µεθοδολογία.  Συγκεκριµένα, χορηγήθηκαν 
ερωτηµατολόγια σε περίπου πεντακόσιους φοιτητές και πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις 
συνεντεύξεις βάθους.  Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι φοιτητές δέχονται θετικά τις 
προκλήσεις της τεχνολογίας και επιθυµούν να συµµετάσχουν στο "παιχνίδι" της.  Έχουν 
θετική στάση απέναντι στο Facebook γιατί θεωρούν ωφέλιµη τη χρήση του.  Η γρήγορη 
επικοινωνία µε φίλους και συγγενείς, το χαµηλό κόστος, οι ευκαιρίες για ψυχαγωγία και 
ενηµέρωση είναι ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα αυτού του µέσου δικτύωσης σύµφωνα µε τους 
συµµετέχοντες της έρευνας.  Γενικά, οι φοιτητές ενστερνίζονται την ανάγκη για χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας και έχουν τη τάση να τη χρησιµοποιούν ως µόδα της εποχής.  Ακόµη, 
αναφέρουν ότι όσο και να χρησιµοποιούν το Facebook δεν ξεχνούν µερικές παραδοσιακές 
αξίες όπως η φιλία και η οικογένεια και ποτέ δεν θα αγνοούσαν κάποιο σηµαντικό πρόσωπο 
για κάποιο διαδικτυακό κοινωνικό  δίκτυο.   
 
